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W i t h the i nc reas ing d e m a n d s o f e v e r y d a y l i fe , v e h i c l e o w n e r s h i p has 
sh i f ted from a m e r e l u x u r y t o a v i t a l necess i t y . P u r c h a s i n g a v e h i c l e is o f t e n t h e 
s e c o n d m o s t e x p e n s i v e y e t i m p o r t a n t p u r c h a s e , a f t e r b u y i n g a h o m e . W h i l e 
d o i n g s o , a n i n d i v i d u a l has t w o o p t i o n s a v a i l a b l e : e i t he r to m a k e a h a n d o n h a n d 
( c a s h ) p u r c h a s e o r t o g o f o r v e h i c l e f i n a n c i n g . H o w e v e r , d u e t o the e x o r b i t a n t 
v e h i c l e p r i ces a n d l a c k o f t he f u n d s a v a i l a b l e , m a n y i n d i v i d u a l s p r e f e r the lat ter 
o p t i o n a n d a p p r o a c h t he v a r i o u s f i n a n c i a l i ns t i t u t i ons , w h i c h p r o v i d e th is 
f ac i l i t y at d i f f e ren t rates. 
I n S r i L a n k a a lso leas ing prac t i ces a re g o i n g o v e r 3 0 yea rs . T h e r e are 
I s l a m i c a n d c o n v e n t i o n a l f i nanc ia l ins t i tu t ions p rac t i ce v e h i c l e l eas ing i n S r i 
L a n k a . B u t , the I s l a m i c v e h i c l e leas ing has o n l y f o u r y e a r e x p e r i e n c e i n S r i 
L a n k a . S o , this s t u d y a t t e m p t s t o f i n d the p rac t i ce o f I s l a m i c v e h i c l e l e a s i n g in 
S r i L a n k a a n d the cha l l enges in p r a c t i c i n g o p e r a t i n g lease. T h e r e f o r e , th is s t u d y 
e x a m i n e s t he i m p a c t o f se lec ted cha l l enges o n p r a c t i c i n g o p e r a t i n g lease. A 
q u a l i t a t i v e s t u d y is ca r r i ed o u t w h i c h i n c l u d e p e r s o n a l i n t e r v i e w , q u e s t i o n n a i r e 
a n d s e c o n d a r y d a t a ma te r i a l s . Q u e s t i o n n a i r e s a re d e a l i n g w i t h se lec ted 
cha l l enges a n d p r a c t i c i n g o p e r a t i n g lease. T h e p o p u l a t i o n f o r this s t u d y 
cons ide rs t he b a n k e r s , e m p l o y e e s a n d the 5 / i a W a ^ s u p e r v i s o r y b o a r d m e m b e r s 
o f al l b r a n c h e s o f A B L , A l - S a f a , P L C a n d A l - F a l a h , L O L C in E a s t e r n p r o v i n c e . 
A s i m p l e r a n d o m s a m p l i n g t e c h n i q u e is u s e d t o select the r e s p o n d e n t s s u r v e y e d 
f o r th is s t u d y . F o r da ta a n a l y s i s , d e s c r i p t i v e stat ist ical t e c h n i q u e s a re u s e d . F o r 
h y p o t h e s i s tes t i ng , s p e a r m a n c o r r e l a t i o n a n d m u l t i p l e l i nea r reg ress ions are 
u s e d . F i n d i n g s i nd i ca te tha t there is a s ign i f i can t p o s i t i v e re l a t i onsh ip b e t w e e n 
se lec ted c h a l l e n g e s a n d the p rac t i ce o f o p e r a t i n g lease from the s a m p l e p o i n t o f 
v i e w . 
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